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Актуальность. В Государственной фармакопее Республики Беларусь в качестве лекарст-
венного растительного сырья гепатопротекторного действия представлены плоды расторопши 
пятнистой [1]. Перспективным для фармакогностического исследования является изучение фито-
химического состава листьев, соцветий и подземных органов расторопши пятнистой для опреде-
ления возможности рационализации использования и заготовки других частей данного растения.   
Научный интерес представляет также изучение растений, которые, как и расторопша пят-
нистая, относятся к семейству астровых (Asteraceae Dumort.) – подсемейству Carduoideae – трибе 
Сardueae – подтрибе Carduinae [2]. Несмотря на высокий уровень биологической активности фе-
нольных соединений, количественный химический состав данных растений изучен недостаточно 
[4, 5]. 
Цель исследования. Провести сравнительный анализ содержания биологически активных 
веществ (БАВ) в растениях семейства Asteraceae (Dumort.). 
Материал и методы. Объектами исследования служили растения пяти видов: мордовник 
шароголовый (Echinops sphaerocephalus (L.)), лопух паутинистый (Arctium tomentosum (Mill.)), ва-
силек луговой (Centaurea jacea (L.)), василек синий (Centaurea cyanus (L.)) и расторопша пятни-
стая (Silybum marianum (L.) Gaertn.). Надземную часть и подземные органы растений заготавлива-
ли от культивируемых растений на учебно-полевом участке в п. Улановичи Витебского района в 
фазу массового цветения в начале июля 2016 г. Плоды растений заготавливали в фазу плодоноше-
ния. Собранные части растений подвергли воздушно-теневой сушке. Содержание БАВ определяли 
спектрофотометрическим методом [1]. 
Результаты исследования. Полученные результаты представлены в таблице. 
 
Таблица. Содержание БАВ в растениях семейства Asteraceae (Dumort.) 
Объекты исследования Флаво-ноиды, % 
Ксанто-
лигнаны, % 
Флаво-
лигнаны, % 
Гидрокси-
коричные 
кислоты, % 
Листья 
Расторопши пятнистой 0,52±0,17 0,51±0,01 0,28±0,06 0,16±0,01 
Мордовника шароголового 1,39±0,32 4,04±0,45 2,70±0,37 1,99±0,25 
Лопуха паутинистого 2,67±0,53 3,26±0,21 1,66±0,18 0,92±0,06 
Соцветия Расторопши пятнистой 0,83±0,15 0,90±0,19 0,53±0,12 0,27±0,07 Мордовника шароголового 0,81±0,01 2,59±0,19 1,81±0,24 1,28±0,19 
 Лопуха паутинистого 1,38±0,30 2,02±0,21 1,18±0,17 0,57±0,11 
 Василька лугового 1,94±0,55 0,69±0,06 0,46±0,06 0,27±0,02 
Трава Лопуха паутинистого 2,54±0,10 4,10±0,57 2,63±0,30 1,76±0,27 Василька лугового 3,23±0,13 6,27±0,08 3,39±0,08 2,38±0,08 
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Объекты исследования Флаво-ноиды, % 
Ксанто-
лигнаны, % 
Флаво-
лигнаны, % 
Гидрокси-
коричные 
кислоты, % 
Василька синего 1,90±0,28 0,69±0,09 0,38±0,04 0,22±0,02 
Подземные 
органы 
Расторопши пятнистой 0,06±0,01 0,34±0,21 0,21±0,12 0,11±0,06 
Мордовника шароголового 0,34±0,02 3,63±0,75 3,22±0,40 3,04±0,44 
Лопуха паутинистого 0,08±0,01 0,24±0,08 0,18±0,02 0,11±0,01 
Василька лугового 5,29±0,22 10,61±4,44 4,94±1,81 3,34±1,37 
Василька синего 0,11±0,01 4,64±0,27 3,01±0,11 1,21±0,04 
Плоды Расторопши пятнистой 2,52±0,08 3,35±1,08 5,68±2,66 1,13±0,42 Лопуха паутинистого 2,16±0,33 1,67±0,76 2,32±1,12 0,36±0,17 
 
Наибольшее содержание флавоноидов, ксантолигнанов, гидроксикоричных кислот наблю-
дали в подземных органов василька лугового – 5,29±0,22 %, 10,61±4,44 %, 3,34±1,37 % соответ-
свенно, наибольшее содержание флаволигнанов - в плодах расторопши пятнистой – 5,68±2,66 %. 
Выводы. Наиболее перспективным сырьем для получения флаволигнанов являлись плоды 
расторопши пятнистой, подземные органы василька лугового, подземные органы василька синего, 
трава василька лугового, а также листья мордовника шароголового, количественное содержание 
суммы флаволигнанов в пересчете на силимарин (в пересчете на сухое сырье) составляло более 
2,7%, что соответствует рекомендациям Государственной фармакопеи Республики Беларусь. 
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Актуальность. Для того, чтобы аналитическая методика заняла достойное место в системе 
обеспечения качества, соответствовала своему назначению, то есть гарантировала достоверные и 
точные результаты анализа, предусмотрена процедура валидации аналитических методик. Необ-
ходимость этого мероприятия для всех аналитических методик не вызывает сомнений, так как это 
один из элементов валидации всего процесса производства лекарственных средств. 
Практика валидационных экспериментов дает понимание сути методики и осознание необ-
ходимости строгого соблюдения ее параметров. В результате, при последующей эксплуатации ва-
лидированной методики значительно снижается вероятность ошибок. 
